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ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СССР 
В НАЧАЛЕ 1960–х гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ ЦК ВЛКСМ, 
ХРАНЯЩИХСЯ В РГАСПИ) 
Сейчас, обсуждая проекты ювенальной юстиции, мы приводим различ-
ную информацию и статистику по проблемам среди несовершеннолетних. Но 
для полноты картины стоит обратиться к опыту СССР в вопросе работы с мо-
лодежью. Основным ресурсом этой работы являются рассекреченные докумен-
ты из фондов ВЛКСМ, вошедшие в состав Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ) в 1991 г.1 Сейчас это фонд М-1. 
Опись 1-С: «Сектор секретных документов ЦК ВЛКСМ 1962–1978». 
Полный состав описи представлен в 11 бюллетене рассекреченных доку-
ментов федеральных архивов2. Всего по описи номенклатура дел составляет 
1 164 единицы хранения. Тематически дела в составе описи можно разделить на 
четыре части: 1) работа с преступностью 2) проведение пропаганды 3) финан-
совые сведения 4) международные связи ВЛКСМ. Стоит отметить качество про-
ведения архивирования документов. Каждая единица хранения дополнена внут-
ренней описью, что облегчает поиск внутри самого дела. Благодаря этому можно 
предварительно провести обзор документов, входящих в состав единиц хранения 
и вывести основной состав дел. Это: справки, отчеты, внутренние записки, поста-
новления и статистические выкладки. 
В этой работе представлена лишь часть документов та, которая касается 
заявленной темы. Их можно разбить на несколько видов: 1) материалы по ста-
тистике преступности; 2) рекомендации к действиям и профилактике преступ-
ности; 3) отчеты проверок; 4) отчеты о проведенной работе с молодежью. 
Основные проблемы поднимаемые в документах можно просмотреть в док-
ладной записке на совет министров РСФСР3: «При министерствах культуры АССР 
<….> создать на общественных началах советы по работе с детьми. В состав сове-
тов должны входить работники культуры, комсомола, органов народного образова-
ния. Считать необходимым, чтобы сценарии фильмов, посвященные проблемам 
воспитания детей и юношества, Министерством Культуры рассматривать совмест-
но с Министерством Просвещения РСФСР и молодежными организациями. <…> 
Прокуратуре РСФСР., министерствам охраны общественного порядка и юстиции 
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 РГАСПИ: общая информация. URL: http://rgaspi.org/about/ob_arkhive. 
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 РГАСПИ. Сектор секретных документов ЦК ВЛКСМ. 1962–1978 гг. URL: http: // 
www.rusarchives.ru / secret / bul11 / rgaspi1.shtml. 
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принять меры к улучшению координации действий в области борьбы с детской 
преступностью» 
По приведенному тексту и другим материалам описи можно выделить 4 
темы, поднимаемые в документах: 
– материалы по статистике преступлений среди молодежи и несовершен-
нолетних; 
– рекомендации по профилактике преступности; 
– отчеты проверок; 
– отчеты по работе с молодежью. 
Приведем цитаты из документов: «МВД сообщает, что преступления не-
совершеннолетних по РСФСР в 1961 г. по сравнению с 1960 г. увеличились с 
20 407 до 25 810 случаев или на 26,5 % и преступность по отношению к общей 
составила 7,3 % (в 1960 г. она составляла 6,5 %)»1. 
«Изучение 4,5 тысяч личных дел подростков РСФСР, совершившие уго-
ловные преступления показало: <…> Около 60 % подростков имели обоих ро-
дителей. 27 % жили с матерью. 1914 человек имели образование до 4 классов. 
2538 человек – 5-7 классов. 569 – 8-10 классов. 33,4 % были привлечены за 2 
преступления. 17,9 % за 3 и более преступлений. 358 человек имели неодно-
кратные приводы в милицию. 133 человек находились на исправлении в ДВК»2. 
Перед нами отчеты на начало изучаемого периода. Стоит отметить, что в 
абсолютных значениях преступность среди молодежи колеблется в пределах 
плюс минус 2,5 тыс. в год за весь период от указанного в цитате. 
Другой большой проблемой становиться воспитание, в том числе идеоло-
гическое; приведем лишь несколько цитат. «Подросток Дай<…> так ответил на 
поставленные вопросы: «Мне нравится следующие книги Куприна «Олеся», 
Э. М. Ремарка «Три товарища», «Время жить и время умирать», «На западном 
фронте без перемен», Бальзака «Шагреневая кожа», Теодора Драйзера «Амери-
канская трагедия» и Ги де Мопассана / все произведения/, Золя «Страница люб-
ви», «Дамское счастье» и т. д. Любимые фильмы «Фанфары любви», «Веселые 
ребята», «Серенада солнечной долины», <…> «Неизвестная женщина», «Крас-
ное и черное»… В то время как на экраны страны выпускается ежегодно 10-12 
различных детских фильмов, большинство подростков не назвали ни одного из 
них в качестве своего любимого фильма, нет ни одного выведенного образа мо-
лодого строителя коммунизма, которому бы они стремились подражать»3. 
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 Последнее предложение подчеркнуто красным карандашом. Там же. Ф. М-1. Оп. 1-С. 
Д. 28. Л. 32. 
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 Там же. Ф. М-1. Оп. 1-С. Д. 128. Л. 38. 
В результате мы видим то, что в 1860-е гг., когда в СССР переживали так 
называемый «бэби-бум», проблемы с преступностью среди несовершеннолет­
них, по мнению властей, начинались с воспитательного процесса, который воз­
лагался на общественные организации, такие как ВЛКСМ и Пионерское движе­
ние. И именно этим организациям поручалось вести борьбу с проявлениями 
попустительства в воспитательном процессе. 
Пронина М. Н., НТГСПА 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ МЕДИКОВ В 
ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ 
БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Повседневность является одним из актуальных направлений современ­
ных исторических исследований
1
. Для изучение повседневной жизни россиян 
привлекаются различные виды источников. Полнота и глубина раскрытия 
темы, во многом, определяется этапом формирования источниковой базы ис­
следования. 
Предметом нашего исследования является повседневная жизнь современных 
медицинских работников г. Нижний Тагил. Особое внимание при изучении вы­
бранной темы мы решили уделить сбору и анализу документов «устной истории». 
Преимуществом устных воспоминаний по отношению к другим группам источни­
ков является их нацеленность на выявление индивидуальных повседневных прак­
тик, являвшихся основой формирования коллективного бытового поведения. 
На первом этапе формирования источниковой базы исследования был со­
ставлен список из 40 респондентов. Учитывались следующие критерии: возраст, 
занимаемая должность, место работы, специализация. В список включили предста­
вителей известной в городе медицинской династии Фурманов, семейные пары, ра­
ботников не только государственных, но и частных медицинских учреждений, как 
коренных тагильчан, так и приехавших в город по распределению. Мы сочли целе­
сообразным включить в этот список и медиков-тагильчан, продолживших свою 
профессиональную карьеру на политическом поприще: В. В. Погудина, ныне пред­
седателя комитета Законодательного собрания Свердловской области 
по социальной политике, и В. Ю. Фурмана, депутата Городской Думы. 
Далее были составлены анкеты для предварительного знакомства с будущи­
ми респондентами и два опросника для проведения глубокого интервью. На основе 
Журавлев С. В. История повседневности-новая исследовательская программа для оте­
чественной исторической науки // Людтке А. История повседневности в Германии: Новые 
подходы к изучению труда, войны и власти /пер. с англ. и нем. К. А. Левинсона и др.; под 
общ. ред. и с предисл. С. В. Журавлева. М., 2010. С. 3-27. 
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